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(1) ᖹ࿴ (ᑐᅜ䚸ᑐ⚄䚸ᑐே) 䞉䞉䞉࿴ᖹ䚸࿴ゎ
(2) ᖹᏳ (ಶேⓗ)䞉䞉䞉ᖹ✜䚸↓஦䚸Ᏻᚰ䚸Ᏻ඲
(3) ⦾ᰤ (ၟᴗⓗ)
(4) ೺ᗣ (⫗యⓗ䚸⢭⚄ⓗ) 䞉䞉䞉೺඲䚸ᡂ⇍
(5) ඘㊊ (⏕࿨ⓗ) 䞉䞉䞉‶㊊䚸⏕䛝䜛ពḧ
(6) ▱ᜨ (Ꮫၥⓗ) 䞉䞉䞉ᝅ䜚䚸㟋ⓗ㛤║
(7) ᩆ䛔 (᐀ᩍⓗ) 䞉䞉䞉ᬯ㜌䛛䜙ឡ䛾ᨭ㓄䜈


















































































































































































































































Charles Edward Stowe and Lyman Beecher Stowe, Harriet Beecher Stowe:The









Lincoln and The Key to Uncle Tom's Cabin
By Katherine Kane, Execuve Director, Harriet Beecher Stowe Center
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――――――――――
1　かつて、SUDAchi 講座で、なぜ口語訳聖書を使っ
ているのかという質問がありました。『ピレモンへの
手紙』全体をここで引用しています。『口語　新約聖書』
（日本聖書協会発行）初版（1954年版）は、日本の著
作権保護期間（50年）満了しておりますから、著作権
の問題なく引用できるということが口語訳聖書をここ
で使用した理由です。
2　ここで扱う奴隷とは、アダムの子孫である人は例外
なく、罪の故に罪の奴隷状態である（ヨハネ 8：34，ロー
マ 6：16，17，6：20）事に言及するのではなく、聖
書に記述された奴隷です。
3　『彼と共に送る』　彼とはテキコのことです。
4　http://www.logos-ministries.org/new_b/phm.html　
（2017年 9 月25日アクセス）
5　マルチン・ルターの画像は次のURL から引用して
います。画像はパブリックドメインに分類されていま
す。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%
83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%
83%BB%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC#/
media/File:Lucas_Cranach_（I）_workshop_-_
Martin_Luther_（Uffizi）.jpg　（2017年 9 月17日アクセ
ス）
6　画像は次の URL から引用しました。https://
openlibrary.org/books/OL24832969M/Uncle_Tom's_
cabin（2017年 9 月24日アクセス）
